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Belajar bisa untuk kesenangan, bisa untuk kebiasaan,
bisa untuk memperoleh kemampuan
(Francis Bacon)
Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya
dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya,
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Penelitian mempunyai tujuan menguji pengaruh disiplin kerja dan etos kerja terhadap
kinerja pegawai pada BPS Kabupaten Pati secara parsial dan Berganda. Lokasi
untuk melakukan penelitian adalah di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati.
Dalam penelitian ini akan diambil 6 orang responden. Teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan 2 analisis statistik yaitu Analisis Statistik Deskriptif dan
Analisis Regresi Linear Berganda, Uji F, Uji t dan Koefisien Determinasi. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara disiplin
kerja terhadap kinerja. Ada pengaruh positif dan signifikan antara etos kerja terhadap
kinerja karyawan. Secara parsial disiplin kerja dan etos kerja berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja karyawan.
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The research aims to test the influence of work discipline and work ethic on
performance clerk at BPS Pati in partial and Multiple. Location to conduct research
is at the Central Bureau of statistics (BPS) Pati. In this study will be taken 6
respondents. Technique of data analysis in this study using 2 statistical analysis
Descriptive Statistics and Analysis i.e. analysis of Multiple Linear Regression, t-test,
F-test and coefficient of Determination. The test results show that there are positive
and significant influence between the disciplines of work on performance. There are
positive and significant influence between the ethos of work on performance of
employees. Partially working discipline and work ethic of significant positive effect
on performance of employees.
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